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2017年の GDP総額 3,825億ドルのうち農林水産業は 29億ドルであり全体の 0.8％に過ぎない。
農林水産業の経済規模を 7 つの首長国間で比較すると、2017 年のアブダビの農林水産部門の
GDPは 16.8億ドルであり最も大きい。アブダビの農林水産業は、UAEの農林水産業全体の 28.9
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本レポートでは、これらの状況を背景に、UAEの連邦政府及び各首長国政府が、近年の食料安












Dhabi Food Control Authority：ADFCA）が監督省庁となり、アブダビ・ファーマーズ・サービス
センター（Abu Dhabi Farmers' Services Centre：ADFSC、2009年設立）を通じて国内農業従事者













                                                   
4 UAEにおける”Food Security”の対象は、いわゆる小麦などの主食となる「食糧」の確保に限定
されたものではない。副食を含む幅広い意味での「食料」の生産拡大と調達が農業政策の重要
課題となっている。ムハイリ食料安全保障大臣が 2019 年 1 月に発表した国内生産を重視する
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2008年の 21,015件から 2017年には 24,018件に、農場面積は 73,151ヘクタールから 74,986ヘ
クタールに拡大した。ただし、国内の農産物の生産額自体は 2008年の 20.6億 AEDから 2017
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表１ UAEによる主な海外農地と食料確保の動き（2010-2018年） 
国・地域 UAE側機関・企業 発表年 概要 
欧州 
モンテネグロ アブダビ開発基金 2015年 農地や灌漑システムの開発に資金援助。 
オランダ UAE政府 2017年 食料イノベーション協力協定を締結。 







アブダビ開発基金 － 農地や灌漑システムの開発に資金援助。 




エチオピア UAE政府 2018年 農業分野を含む 30億ドルの投資を検討。 
ウガンダ UAE政府 2018年 政府間で農業フリーゾーン設立合意。 
アジア 
カンボジア UAE政府 2010年 政府間で米作用農地の購入を協議。 





Al Ghurair Foods社 
（ドバイ） 
－ 農園経営に参集する計画を発表。 
カザフスタン UAE政府 2017年 国務相が農業部門を含む経済協力を表明。 
インド UAE政府 2015年 食料安全保障に関する協力を表明。 
北米・南米 
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輸入額について言えば、2008年の 2300万 AED（以下、2010年の物価換算の実質値）から 10
年間で 2.7億 AEDへと年平均（CAGR）で 32％増加したが、2017年の農産物輸入総額に占め
るスーダンのシェアは依然として 1.25％に過ぎない。パキスタンの農産物輸入額にいたっては、
同時期に、17.7 億 AED から 7.9 億 AED へ減少しており、農産物輸入総額に占めるシェアも
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（2019年 3月 3日脱稿） 
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